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Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft Lag im September 1989 mit 11,8 Mio.t ­
saisonbereinigt ­ um 6,6% unter der Erzeugung des Vormonats und um 0,7% unter 
dem Ergebnis vom September 1988. 
In den ersten neun Monaten 1989 wurden 105,7 Mio.t. Rohstahl erschmolzen, was 
gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum einem Anstieg um 3,9% entspricht, 
Der Vergleich auf Vierteljahresebene zeigt folgende Entwicklung: 1. Vierteljahr 
+ 3,9%, 2. Vierteljahr + 5,1%, 3. Vierteljahr + 2,6%. 
Community crude steel production in September 1989 reached 11.8 mio.t., repre­
senting a seasonally adjusted fall of 6.6% compared with the previous month and 
a drop of 0.7% compared with September 1988. 
The total for the first nine months of 1989, thjerefore, at 105.7 mio.t., 
resulted in an increase of 3.9% compared with the same period of 1988. Compari­
sons on a quarterly basis produced the following results: first quarter + 3.9%, 
second quarter + 5.1%, third quarter + 2.6%. 
En septembre 1989, la production communautaire d'acier brut a atteint 11,8 mio.t., 
ce qui représente une baisse désaisonnalisée de 6,6% par rapport au mois précé­
dent et un recul de 0,7% par rapport à septembre 1988. 
Le cumul des neuf premiers mois 1989 se solde ainsi, avec 105,7 mio.t., par une 
progression de 3,9% par rapport à la même période 1988. Les comparaisons sur 
base trimestrielle donnent les résultats suivants : premier trimestre + 3,9%, 
deuxième trimestre + 5,1%, troisième trimestre + 2,6%. 
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DONNEES TRIMESTRIELLES/DATI TRIMESTRALI 
1000T I 
89 
34034 +6,2 + 6,2 
Cl) LETZTER MONATt i.3. SPALTE ­ LAST MONTH· COLUMN 3 ­ DERNIER MOIS > VOIR 3IEME COLONNE ­ PER L'ULTIMO MESE V.LA 3a COLONNA 
(2) NUR MASSENSTAEHLE ­ ORDINARY STEELS ONLY ­ ACIERS COURANTS SEULEMENT ­ SOLO ACCIAI COMUNI 
C3> IN ROHSTAHLGEWICHT ­ IN CRUDE STEEL EQUIVALENT ­ EH EQUIVALENT D'ACIER BRUT ­ IN EQUIVALENTE DI ACCIAIO GREZZO 
COMPARISON NOT DE­SEASONALISED ­ COMPARAISON NON DESAISONHALISEE ­ COHFROHTO NON DESTAGIO­* VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT 
NALIZZATO. 
2. PRODUKTIONSINDEX DER EGKS ­ EISEN ­ U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CECA 
INDICE DI PRODUZIONE DELLA SIDERURGIA CECA 
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91 ,8 91 ,8 91 ,8 87 ,3 8 6 , 4 7 5 , 9 77 ,0 93,7 91,8 8 0 , 5 
9 1 . 1 92 ,5 94,6 92,0 90 ,4 7 9 , 3 76 ,6 96,0 95,0 8 8 , 5 
98 .2 98,6 9S,9 99 ,1 98 ,4 8 6 , 3 8 9 , 5 104 ,9 103,8 98,6 
102,4 107,7 103 ,3 103,9 103,5 89 ,6 93,6 



















































PIG IRON PRODUCTION 
PRODUCTION DE FONTE BRUTE 










































































































































































































































































































































































































XII I-XII VII VIII XI 
4. ROHSTAHLERZEUGUNG CRUDE STEEL PRODUCTION EUR 1987 1988 1 
1989 ] 
PRODUCTION D ACIER BRUT 

























































































































































































































































































































































































































































































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 




PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 



























































































































































































































































































































































































































































































III IV VII VIII IX I­XII 
ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 





















































































































































































































































































































































































7. ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 































































































































































































































































































































































































































XII I-XII II III VI VII VIII IX XI 
ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 






















































692 737 767 
46 36 53 
28 42 14 
262 275 326 
13 29 32 
8 2 5 
23 22 23 
40 39 64 
2 0 4 
4 4 6 
65 70 62 
186 194 159 
15 24 20 
726 834 886 
66 65 102 
44 40 15 
307 350 423 
27 22 22 
1 13 4 
18 28 24 
43 52 53 
0 0 
-
4 4 2 
65 44 53 
144 194 170 
6 21 16 
830 933 
1022 
69 85 125 
44 43 19 
353 401 465 
32 30 33 
10 11 
-
33 25 29 
45 54 74 
0 0 
-
3 7 6 
45 58 70 
176 196 184 
21 23 16 
798 784 963 
76 65 140 
50 18 17 
314 300 396 
14 31 35 
11 8 6 
33 23 27 
38 52 56 
'o 5 
-
3 3 4 
67 59 63 
165 192 187 
27 27 32 
864 898 
1033 
81 76 124 
44 15 14 
350 396 475 
32 20 29 
13 2 4 
31 18 27 
47 59 57 
0 0 4 
4 5 4 
58 72 80 
184 206 209 
20 29 4 
918 937 
81 85 131 
39 17 
405 407 
29 32 32 
14 4 
26 30 26 
42 54 68 
1 0 
5 5 3 
49 71 79 
208 207 212 


































































































ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 











































































































































































































































9 8 11 
-
-8 
108 132 114 
13 9 6 
11 17 17 
-10 5 
123 129 128 
11 10 10 
14 10 8 
8 4 5 
96 132 126 
12 11 10 
9 10 16 
2 2 7 
106 131 133 
10 
6 10 
8 11 10 
2 3 3 
115 133 116 
12 7 10 
12 16 16 
0 4 7 
126 147 121 
10 9 9 












































































XII I­XII VI VII VIII IX 
10. ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN 
PRODUCTION OF HOT­ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET 
PRODUZIONE DI NASTRI E 
BANDES A TUBES A CHAUD 









































































































































































































































































































































































11 ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 























































































































































































































































































































































XII I-XII II III IV VI VII VIII XI 












1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
712 815 919 
239 286 319 
81 95 124 
125 131 119 
13 19 25 
88 103 124 
811 880 848 
314 317 317 
91 109 117 
127 145 120 
17 19 23 
91 116 61 
924 867 917 
362 285 312 
105 112 125 
160 121 99 
11 18 27 
98 129 121 
852 874 860 
313 309 311 
96 111 107 
157 131 100 
14 19 22 
97 119 121 
855 898 934 
340 316 311 
117 118 120 
114 140 105 
10 18 25 
89 116 146 
865 1005 
312 368 351 
90 130 
158 127 
19 28 24 















































83 95 104 
30 30 39 
3 2 3 
48 54 62 
88 87 106 
34 36 40 
3 2 2 
47 48 62 
83 111 127 
44 36 38 
3 3 1 
59 52 66 
100 93 106 
29 32 34 
3 2 1 
43 57 59 
87 95 123 
33 37 39 
3 2 1 
62 57 64 
90 119 105 
34 40 35 
1 3 2 
59 59 66 
78 76 
13 11 8 
13 13 
62 68 

























13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3MM 
PRODUCTION OF COLD-ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3MM 












1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
2412 2645 2803 
700 748 874 
514 515 597 
314 359 370 
84 135 91 
240 304 294 
22 25 32 
310 327 279 
20 30 32 
195 181 216 
15 22 18 
2384 2645 2758 
690 771 800 
510 512 561 
327 375 378 
138 104 111 
176 305 283 
22 27 27 
298 324 324 
33 31 34 
175 177 221 
16 19 19 
2773 2971 3070 
780 844 861 
543 594 615 
390 382 416 
142 148 149 
338 322 336 
23 31 31 
313 400 434 
36 38 36 
190 192 168 
17 20 23 
2675 2708 3012 
685 762 886 
552 572 611 
389 338 399 
105 129 136 
302 298 324 
27 27 34 
362 329 348 
25 36 41 
209 197 212 
19 20 23 
2608 2813 3055 
764 810 841 
520 561 609 
391 374 419 
117 128 137 
269 328 337 
26 25 34 
278 311 398 
10 35 38 
214 225 221 
18 15 21 
2726 2968 




105 132 143 
329 348 314 
27 29 29 
309 390 339 
35 38 38 
209 221 224 




















































































15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 

















































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 




















































































































































































































Χ XI XII 
1000 Τ 
I-XII 
NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 

































LIVRAISONS D ACIERS COURANTS 




















































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 














































































































































































































































































































































































19. EIN - UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
II III IV VI VII Vili IX XI XII I-XII (A) 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(A) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES COMULATIVES. DATI MENSILI PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
14 
20.B.EIHFUHREH AH EGKS­STAHLERZEUGNISSEH AUS DRITTLAEHDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUHTRIES 















































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 




































































































































































































































































































































.EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEH AUS DRITTLAEHDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 








































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 
IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 
OSTBLOCK! SCHWEDEN 
EAST EUR! SWEDEN 


































































































































































































20.b.AUSFUHREH AH EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAEHDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUHTRIES 














































































! OSTBLOCK ! 
! EAST EUR ! 

























































































































































































































































































































































I II III IV V VI VII VIII IX χ XI XII 
I II III IV v VI VII VIII IX χ XI 
XII 
I II 
III IV v VI VII VIII IX χ XI 
XII 
I II III IV v VI VII VIII IX χ XI XII 
I II III IV v VI VII VIII IX χ XI 
XII 
I II III IV v VI VII VIII IX χ XI XII 
AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG EXPORTS BY DESTINATION EXPORTATIONS PAR DESTINATION 
OSTBLOCK EAST EUR BLOC EST 
SCHWEDEH SWEDEN SUEDE 
OESTERR AUSTRIA AUTRICHE 
ANDERE OTHER AUTRES 
2 1 3 3 7 11 7 5 
0 3 2 21 15 11 16 5 
12 11 15 13 11 12 7 12 
7 7 7 11 9 9 2 
57 46 47 39 89 86 
33 55 
35 







106 93 59 
87 80 111 114 
111 72 43 88 
TOTAL 
6 






12 16 16 19 15 16 7 








23 57 59 12 38 
ANDERE OTHER AUTRES 







11 5 8 
23 24 15 8 1 









χι XII ι­χιι II III iv VII vin IX 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEH 
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMO DI ROTTAME DA PARTE 










































































































































































































































































































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN ­ UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L EXTERIEUR PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUF 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL ESTERO 




















































































































































































































































































































































































































































1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
I 
452,4 421,4 406,4 
141,0 132,3 130,5 
67,2 57,0 52,8 
66,3 62,9 59,8 
18,9 18,5 18,0 
30,2 28,4 28,1 
12,2 10,8 10,6 
55,6 55,2 55,0 
0,6 0,6 0,7 
1,7 1,5 1,5 
4,2 4,0 3,4 
48,8 44,5 40,6 
5,8 5,6 5,4 
II 
450,3 421,0 406,1 
140,6 132,4 130,8 
66,8 56,8 52,6 
66,1 62,8 59,7 
18,8 18,5 18,0 
29,4 28,4 27,9 
12,2 10,8 10,6 
55,5 55,3 54,9 
0,6 0,6 0,7 
1,7 1,6 1,5 
4,1 4,0 3,4 
48,6 44,4 40,6 
5,8 5,6 5,3 
III 
448,2 420,1 405,2 
140,2 132,3 130,8 
66,0 56,4 52,5 
66,1 62,5 59,5 
18,8 18,5 18,0 
29,0 28,5 28,1 
12,1 10,8 10,5 
55,4 55,2 54,8 
0,6 0,6 0,7 
1,7 1,5 1-5 
4,1 4,0 3,4 
48,3 44,2 40,2 
5,8 5,6 5,3 
IV 
444,5 417,1 403,9 
139,0 130,9 130,1 
65,2 55,8 52,2 
65,8 61,9 59,4 
18,8 18,5 17,9 
28,9 28,5 28,2 
11,6 10,8 10,4 
55,2 55,1 54,6 
0,6 0,6 0,7 
1,6 1,5 1,5 
4,1 4,0 3,4 
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V 
K 1000 
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138,3 130,4 130,0 
64,3 55,5 51,9 
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VI 
440,1 415,7 402,2 
137,5 129,7 129,9 
63,7 55,6 52,0 
65,2 61,6 58,8 
18,8 18,4 17,8 
28,8 28,7 28,2 
11,5 10,7 10,2 
55,0 55,2 54,5 
0,6 0,6 0,7 
1,6 1,5 1,5 
4,0 4,0 3,4 
47,8 44,1 40,3 
5,7 5,5 4,8 
VII 
437,1 414,4 401,3 




65,0 61,2 58,4 
18,8 18,5 17,8 
28,8 28,1 28,3 
11,4 10,7 10,2 
54,8 55,3 54,6 
0,7 0,6 0,7 













18,8 18,4 17,8 
28,7 28,2 28,0 
11,4 10,7 10,1 
54,9 55,4 54,5 
















28,6 28,1 27,8 





















11,3 10,7 10,0 
54,9 55,3 
54,1 
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1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
31802 8280 4348 
18936 1505 1068 
2394 15 0 
6620 4754 2830 
2894 1655 450 
346 351 0 
612 0 0 
19751 7520 5018 
8556 901 1170 
2927 15 0 
5371 4982 3458 
2487 1285 390 
355 337 0 
55 0 0 
14896 6730 5293 
5735 465 1170 
1230 10 0 
5715 4779 3833 
1824 1160 290 
257 316 0 
135 0 0 
16713 6561 4591 
7533 304 1006 
370 10 0 
5712 4777 3285 
2436 1180 300 
449 290 0 
213 0 0 
17499 6989 4661 
2995 417 1010 
7194 10 0 
4325 5227 3291 
2448 1054 360 
452 281 0 
85 0 0 
10549 6415 4273 
4541 102 1067 
15 10 0 
4307 5109 3155 
1227 950 340 
459 244 0 
0 0 0 
12623 5216 
4562 




5586 4447 3206 
1655 410 200 
455 216 0 
0 0 0 
12920 5115 4740 
5585 334 1224 
141 0 
5811 3934 2681 
920 650 200 










6665 3588 3214 
1200 440 170 
448 187 0 
0 0 0 
13150 5348 
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